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“ Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”  
-- Qs Ath-Thalaaq: 7— 
“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 
Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”  
--QS Al Baqarah, 2: 261-- 
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Bahan kajian penulis dalam pembuatan laporan Skripsi ini yaitu tentang 
―Sistem Informasi Penjadwalan Imunisasi Berbasis SMS Gateway di Puskesmas 
Kayen Kabupaten Pati”. Titik tekan pelayanan imunisasi di Puskesmas Kayen 
tidak hanya tercapainya target capaian imunisasi, tetapi juga bagaimana 
meningkatkan pelayanan imunisasi kepada masyarakat. Perkemabangan dunia 
informasi yang begitu pesat juga mempengaruhi tingkat tuntutan pelayanan 
imunisasi. Sehingga di perlukan terobosan berupa mudahnya akses informasi 
imunisasi kepada masyarakat. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Bahasa 
pemograman yang digunakan adalah PHP, software GAMMU dan database 
MySQL. 
Sistem ini dirancang dan dibangun untuk mempermudah penyampaian 
informasi imunisasi melalui pesan singkat berupa SMS. Masyarakat bisa 
memperoleh informasi jadwal imunisasi dan jadwal Posyandu dengan 
mengirimkan pesan sesuai dengan format. Sistem ini diharapakan bisa menjadi 
solusi akan kebutuhan informasi imunisasi kepada masyarakat di era informasi ini. 
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